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Леонид Дятченко избран ректором БелГУ на новый срок 
14 марта в МКЦ БелГУ состоялась отчетно-выборная конференция 
научно-педагогических работников, представителей других категорий 
сотрудников и обучающихся в Белгородском госуниверситете. 
Ректор Леонид Дятченко в соответствии с Уставом университета и 
Положением о процедуре выборов ректора БелГУ отчитался перед 
присутствующими о своей работе за последние пять лет. 
— Пять лет полномочий моих пролетели как один день, — отметил 
ректор. — За это время были и радость созидания, и горечь потерь. Но 
успехов все же было больше... 
Приведенные Леонидом Яковлевичем цифры впечатляют. Только в 
развитие материально-технической базы белгородцами и государством было 
вложено 2,4 миллиарда рублей, из которых свыше 70% профинансировано из 
средств региона. С 2002 по 2006 годы консолидированный бюджет БелГУ 
увеличился в 9 раз, что позволило в кратчайшие сроки построить и ввести в 
эксплуатацию 9 новых учебных, научно-производственных и социальных 
объектов общей площадью 85 тысяч кв. метров. Средняя заработная плата по 
университету увеличилась в 3,5 раза. Фонд заработной платы из 
внебюджетных средств увеличился в 13 раз. Число студентов выросло с 10,8 
до 27,2 тысячи человек, число докторов наук — с 68 до 177. Финансирование 
научно-исследовательской работы выросло с 6 до 130 миллионов рублей. 
Леонид Дятченко особо отметил важность созданного им института 
кураторства, призванного повысить управляемость университетом. В 
ближайшее время каждый куратор получит в распоряжение ноутбук — 
осталось только дождаться, когда цены на портативные компьютеры еще 
немного снизятся. 
На конференции выступили советники ректора, деканы факультетов, 
преподаватели и студенты. Они говорили о росте социальной поддержки и 
развитии материальной базы, качественном прорыве в науке и 
необходимости эстетического воспитания в стенах университета. Не 
поскупился на теплые слова и начальник областного управления образования 
и науки Станислав Тимофеев: 
— Леонид Яковлевич — неутомимый, энергичный человек, который 
хочет, чтобы университет был в первых строчках рейтинга классических 
вузов. Пройдут годы — и наши потомки оценят титанические усилия, 
предпринимаемые сегодня белгородцами во имя светлого будущего. 
Конференция положительно оценила деятельность ректора БелГУ 
Леонида Дятченко. По результатам тайного голосования из 391 делегата за 
кандидатуру Леонида Яковлевича высказались 384 человека, против — 7. 
Таким образом, его поддержали более 98 процентов делегатов. 
Избранный на ближайшие пять лет в качестве ректора, Леонид 
Дятченко поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и заверил 
присутствующих, что предпримет все возможное для дальнейшего 
качественного роста БелГУ как новейшего классического университета. 
—  Ваши аплодисменты я воспринимаю как физкультминутку, — 
пошутил он. 
И добавил свое главное слово:— Вперед! 
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